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ABSTRAK 
 
 
 
KAJIAN ATAS IMPLEMENTASI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN 
LAYANAN UMUM DAERAH DI RSD dr. SOEBANDI KABUPATEN JEMBER 
 
 
 
Andri Tantyo Cahyo Nugroho 
F1314011 
 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pola pengelolaan keuangan badan 
layanan umum daerah (PPK BLUD) di rumah sakit daerah (RSD) dr. Soebandi apakah telah 
sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis 
pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. Data penelitian ini adalah data 
primer yaitu dengan melakukan wawancara serta melakukan observasi lapangan langsung di 
RSD dr. Soebandi kabupaten Jember. Wawancara dilakukan dengan narasumber dari RSD dr. 
Soebandi yaitu kepala bidang perencanaan serta kepala sub bagian perbendaharaan RSD dr. 
Soebandi kabupaten Jember. Kajian impelementasi PPK BLUD difokuskan pada perencanaan 
dan penganggaran serta fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa perencanaan dan penganggaran telah sesuai dengan Permendagri 
61/2007 serta fleksibilitas pengelolaan keuangan berupa pengelolaan pendapatan dan biaya, 
piutang dan utang, pengadaan barang dan jasa serta kerjasama telah sesuai sepenuhnya 
dengan Permendagri 61/2007 sedangkan fleksibilitas berupa pelaksanaan anggaran dan 
ambang batas, kebijakan akuntansi dan pelaporan, kewenangan remunerasi dan status 
kepegawaian BLUD belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri 61/2007. 
 
Kata kunci :  Badan layanan umum daerah (BLUD), pola pengelolaan keuangan (PPK 
BLUD), fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD. 
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ABSTRACT 
 
 
STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL MANAGEMENT PATERN 
LOCAL PUBLIC SERVICE AGENCY IN dr. SEOBANDI REGIONAL HOSPITAL, 
JEMBER 
 
 
 
 
Andri Tantyo Cahyo Nugroho 
F1314011 
 
  
 
The study aims to assess the implementation of financial management patern local public 
service agencies in dr. Soebandi regional hospital whether in accordance with the 
regulations minister of home affairs, number 61 of 2007 concerning the technical guidelines 
for financial management patern of local public service agency. The research data is primary 
data obtained from interviews and make a observation in dr. Soebandi regional hospital. 
Interviews were conducted with sources of the head of the planning and the head of the 
treasury sub section dr. Soebandi regional hospital Jember. The Study implementation of 
financial management patern local public service agency focused on planning, budgeting and 
financial management flexibility of local public service agency. The results showed that the 
planning and budgeting in accordance with regulation minister of home affairs, number 61 of 
2007, the flexibility of financial management such as managing income and expenses, 
receivables and debt, procurement of goods and services and cooperation has been in full 
compliance with regulation minister of home affairs, number 61 of 2007, while the flexibility 
in the form of implementation of the budget, threshold, accounting and reporting policies, the 
authority of remuneration and employment status yet fully in accordance with regulation 
minister of home affairs, number 61 of 2007 
 
 
Keywords:  Local Public Service Agency, Financial management patern of local public 
service agencies, flexibility of financial management patern. 
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MOTTO 
 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah: 153) 
 
“Ilmu, investasi paling menguntungkan di dunia” (me) 
 
“Berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri bersuka karena usahanya sendiri dan 
maju karena pengalamannya sendiri” (Pramoedya Ananta Toer) 
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